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роблені і впроваджені оригінальні мікробіо-
технологічні схеми очищення стічних вод 
від важких металів, запропоновано біосор-
бент, який звільняє довкілля від забруднен-
ня нафтою і наф топродуктами. Значним є 
внесок ученого у створення біотехнології ви-
робництва дріжджового білка на відходах 
сільськогосподарської сировини. Окремо 
слід відзначити його активну участь у роз-
робці й освоєнні нового технологічного про-
цесу виробництва гама-інтерферону, нетра-
диційних продуктів харчування, препаратів 
із використанням біологічно цінних власти-
востей молочнокислих бактерій. 
Перу В.С. Підгорського належить понад 
330 наукових праць, зокрема три монографії. 
Він має 45 авторських свідоцтв на винаходи. 
Велику увагу вчений приділяє підготовці 
майбутніх фахівців-мікробіологів. Про тягом 
багатьох років він викладає у Київ ському 
національному уні верситеті ім. Та раса Шев-
ченка. Під науковим керівництвом Валенти-
на Степановича підготовлено три доктори і 
15 кандидатів наук.
Ювіляр веде активну науково-організа-
ційну та громадську роботу. Він є головою 
Наукової ради при НАН України з пробле-
ми «Мікробіологія», президентом Товарист-
ва мікробіологів України, головним редакто-
ром  «Мікробіологічного журналу», головою 
Спеціалізованої вченої ради із захисту док-
торських дисертацій зі спе ціальностей «мік-
робіологія», «вірусологія і біотехнологія» 
при Інституті мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного НАН України. В.С. Під-
горський також керує державною науково-
технічною програмою «Мікробні біотехноло-
гії» при Міністер стві освіти і науки України.
Видатний внесок Валентина Степановича 
у розвиток вітчизняної науки відзначе но на-
городами та преміями. В.С. Підгор ський — 
Заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки, академічних премій імені 
Д.К. Заболотного та імені І.І. Мечникова. 
За досягнення у галузі мікробіології наго-
роджений Почесною грамотою Верховної 
Ради України.
Наукова громадськість, колеги й учні щи-
ро вітають Валентина Степановича з юві-
леєм, зичать міцного здоров’я, успіхів у всіх 
починаннях, нових наукових звершень.
70-річчя
члена-кореспондента НАН України К.І. ЧУРЮМОВА
19 лютого виповнилося 70 років видат-ному вченому-астрофізику члену-ко-
респонденту НАН України Климові Івано-
вичу Чурюмову.
К.І. Чурюмов народився 1937 року у 
м. Миколаєвi. У 1960 р. закінчив Київ-
ський державний університет ім. Т.Г. Шев-
ченка за фахом «фізик-астроном». Упро-
довж 1960–1962 рр. на Полярній геокос-
мофізичній обсерваторії у бухті Тіксі (Пів-
нічна Якутія) досліджував полярні сяйва. 
Працюючи на Київському заводі «Арсе-
нал», він брав участь у розробці астро-на-
вігаційної апаратури для космічних ракет 
та її випробуванні на космодромах «Бай-
конур» і «Плесецьк». У 1972 р. дослідник 
захистив кандидатську, а в 1993 р. — док-
торську дисертацію. 
К.І. Чурюмов — один з провідних фахів-
ців у галузі фізики комет і космогонії Со-
нячної системи. Він відкрив дві нових ко-
мети – короткоперіодичну комету 67Р/Чу-
рюмова—Герасименка та довгоперіодичну 
комету Чурюмова—Солодовникова. До пер-
шої комети 2 березня 2004 р. відправлено 
космічний апарат «Розетта», який досягне 
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4-кілометрового ядра комети у 2014 р. і 
спустить на його поверхню спеціальний по-
садковий модуль «Філи» з метою дослі-
дження реліктової речовини, з якої 4,6 
млрд років тому утворилася Сонячна сис-
тема, а згодом виникло життя на Землі. Ко-
мета Чурюмова—Солодовникова унікальна 
тим, що її крижане ядро світилося в інфра-
червоному світлі на відстані від Сонця по-
над 17 астрономічних одиниць. 
Клим Чурюмов брав діяльну участь у мiж-
народних наукових програмах спостережен-
ня комети Галлея у 1983—1987 рр. «IHW» 
(International Halley Watch), у спо сте ре-
женнях супутників Марса Фобоса та Дей-
моса, астероїдів, які зближуються із Зем-
лею (програма «Тоутатіс») та ін. Зокрема, 
вчений одержав оригінальні спостереження 
спалахів супутників Юпітера Іо та Європи 
під час падіння на Юпітер вторинних ядер 
А та Q комети Шумейкерів—Леві 9. 
К.І. Чурюмов — учасник понад 30-ти екс-
педицій зі спостереження сонячних затем-
нень, комет і вивчення кратерів на поверх-
ні Землі. Вчений отримав велику кількість 
матеріалів спектральних, фотоелектрич-
них, поляриметричних та ін. спостережень, 
аналіз яких дав нові наукові результати. 
За спектральними спостереженнями на 
6-метровому телескопі К.І. Чурюмов від-
крив світіння негативних іонів молекул вуг-
лецю в атмосфері комети Скориченка—
Джор джа (1992 р.). Упродовж 1995—
1997 рр. він брав активну участь у міжна-
родній програмі спостережень аномально 
яскравої комети Хейла—Боппа.
Клим Іванович — автор та співавтор 
близько 500 наукових праць, зокрема семи 
монографій і чотирьох навчальних посіб-
ників. Він — учасник багатьох міжнарод-
них астрономічних конференций (США, 
Німеччина, Франція, Італія, Бельгія, Ні-
дерланди, Греція, Польща, Чехія та ін.), де 
протягом останніх 20 років зробив понад 
200 наукових доповідей. Ученого визнано 
Людиною 1998 року (Міжнародний біогра-
фічний центр у Кембриджі, Велика Бри-
танія) та Людиною ХХ століття (Амери-
канський біографічний Інститут, м. Релей, 
штат Північна Кароліна).
К.І. Чурюмов є головним редактором нау-
ково-популярного астрономічного журналу 
«Наше Небо», членом редколегій наукових 
часописів «Вісник Київського національно-
го університету ім. Т. Шевченка. Сер. Астро-
номія», «Вісник астрономічної школи», «In-
ternational comet quarterly» (USA). 
Професор Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, Клим Іва-
нович нині завідує відділом малих тіл Со-
нячної системи Астрономічної обсерваторії 
КНУ. К.І. Чурюмов — президент Україн-
ського товариства аматорів астрономії, віце-
президент Української астрономічної асоці-
ації, член Міжнародного астрономічного со-
юзу та Європейського астрономічного союзу. 
Від 2004 р. К.І. Чурюмов є також  директором 
науково-просвітницького центру «Київ ський 
планетарій» Товариства «Знання» України. 
Клим Іванович — це людина, котра щед-
ро розсипає сузір’я талантів. Учений зна-
ний не тільки як популяризатор науки, він 
давно пише цікаві твори для дітей — вірші, 
книжки «Математика для малят», «Маля-
там про тварин», «Малятам про фахи», «Ма-
лятам про човни», «Пригоди динозаврика 
Діно» та ін. 
За визначені досягнення в астрофізиці, 
плідну викладацьку і науково-організатор-
ську роботу К.І. Чурюмов нагороджений ор-
деном «За заслуги» ІІІ ступеня, двома меда-
лями «За відкриття нових астрономічних 
об’єктів», Почесною Грамотою Президії Вер-
ховної Ради України, премією НАН України 
імені М.П. Барабашова. Ім’ям «Чурюмов» 
названо малу планету за № 2627. 
Наукова громадськість, друзі, колеги щи-
ро вітають Клима Івановича з ювілеєм, зи-
чать здоров’я, довгих і плідних років життя, 
а головне — у реальному масштабі часу по-
бачити посадковий модуль «Філи» на ядрі 
комети Чурюмова—Герасименка.
